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Simpósio: HANSENÍASE
Apresentação
A hanseníase, no Brasil, é doença endêmica cons-
tituindo-se em sério problema de saúde pública em algumas
regiões do país. Seu desenvolvimento envolve múltiplos ór-
gãos e sistemas, elementos que a caracterizam como modelo
interessante de investigação científica e de formação clínica
para estudantes de Graduação.
A Liga de Combate à Hanseníase Luis Marino
Bechelli,  do Centro Acadêmico Rocha Lima da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto  Universidade de São Paulo
 tem realizado, anualmente, reuniões científicas, em geral
com a colaboração da Coordenadoria Nacional de Dermatologia Sanitária do Ministério
da Saúde, com o objetivo de atualizar seus membros no conhecimento dos diferentes
aspectos da hanseníase.
Estas reuniões contam sempre com a participação de especialistas reconheci-
dos, que têm abrilhantado os eventos com seus conhecimentos e experiência, contribu-
indo para a atualização de nossos estudantes e de especialistas da região.
O conteúdo destes eventos tem mostrado elementos importantes para o co-
nhecimento da hanseníase. Assim, do último Simpósio realizado pela Liga, foram seleci-
onados para esta publicação alguns temas de relevância, nos quais são abordados os
aspectos clínicos, imunológicos, terapêuticos, de prevenção de complicações e de con-
trole da infecção. Além destes temas está sendo apresentado um trabalho publicado
recentemente pelo Prof. Luis Marino Bechelli, na literatura internacional, contendo co-
mentários bastante interessantes sobre a perspectiva de eliminação global da hanseníase
como problema de saúde pública até o ano 2000.
Avaliando-se a qualidade destes textos e sua cuidadosa seleção, pode-se ter a
certeza de que se constituirão em recurso importante para alunos de Graduação, Pós-
graduação e também para especialistas em Dermatologia e nas demais áreas que estu-
dam a hanseníase.
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